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Выпускная работа Выборновой Ксении Викторовны посвящена систематизации 
вопросов, связанных с необходимостью использования междисциплинарного подхода при 
обучении коммуникации на испанском языке. Актуальность выбранной темы 
продиктована повышенным академическим и эмпирическим интересом к проблеме 
интерпретации вербального сообщения с учетом данных смежных отраслей научного 
знания и окололингвистических факторов, раскрывающих прагматический, 
культурологический и социолингвистический потенциал иноязычных текстов, в том 
числе, испаноязычного контента. В свою очередь, применение интегративного подхода 
при освещении данной темы позволяет говорить как о научной новизне исследования, так 
и ее теоретической значимости. 
Следует подчеркнуть, что К.В. Выборнова самостоятельно выбрала тему и во 
время работы продемонстрировала способность выявлять и структурировать ключевые 
теоретические положения, аргументированно обосновывая свою точку зрения. Несмотря 
на то, что не все нюансы данной проблематики удалось отразить в практической части 
исследования, работа в данном направлении представляется в целом довольно 
перспективной. 
По результатам отчета о проверке на наличие заимствований в системе Blackboard 
было выявлено, что процент оригинальных фрагментов составляет 98,8%, к числу 
обнаруженных совпадений относятся распространенные термины и клише. Данный 
процент не препятствует допуску выпускной квалификационной работы к защите.  
В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного 
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